



















usia kanak-kanak antara setahun
























































































































































akan dibukadi Melaka, Ipoh;Perak,
Kerteh;Terengganu,Miri danKuching-





































































• Umur: 40 tahirn
• Asal: Alor Setar, Kedah













































• AHAMO IRHAM MOHO NOOR I BERITA HARlAN
~ S_~










CIC membangunkan kepandaian, kreativiti dan keterampilan pelajilr sejak dari kecil.
